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『生きぬく知恵を子ども
にどうつけるか』
（教育史料出版会）
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「できる人が，できるときに，無理なく，楽しく！」がモットー
　　　　飼育小屋・ごろごろ図書室づくり，園庭1泊キャンプ，
　　　432人出演の秋津オペレッタ，まちをあげての秋津まつり，
　　地域ノリノリ大運動会，大人たちの29種のコミュニティルーム。
　タブーのないPTAをめざした．学校との新しい関係づくり・…・・。
　大人が楽しめば．学校が甦る！　地域が動きだす！
【推薦します】催藤一子さん（教育学）生活者民主主義にねざすコミュニティこそ学校を甦らせる力。
★斎藤茂男さん（ジャーナリスト）これからの教育を指し示している原動力。★佐藤学さん（教育学）21世
紀の学校の先どり賦ここで起こっている。★寺脇研さん私など、こんなに楽しい街なら秋津に引
っ越してみたい、とついつい思ってしまいます。1離堕豊涯劉黒誰霧野三世翻）
轍瀦織諜論響備無痛舗職論｛誉糊太郎次郎社
教育史料出版会
????っ??、、。，??????????????
〒101＝F代田区西神田2－4－6
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?????????????っ?。??、????????????????????????、??????? 。 ? ??っ? 。 、 ???? 。 、「??」???????っ????????。??? っ っ 、????、? っ 。?、? っ っ 。??? ? 、??? っ 。 、??? 。???。 っ ?、???? 。??? っ 。 っ?。??? ? 、 っ?????っ 。 ー っ 、??? っ 。 ???? 、 、??? 。 、 。?ー?????????????、「?????????? っ
??」????????、????????????????? 、 っ ? っ 。??? ー?ー????? 、??? 、?? ?????????? 、 っっ????。?????????、??????????? 、 ??????? 、 、??? ー ー??????? 。「? ?、??? 」、 っ?????っ 、??? ???ー ー??っ 。 、 、??? ? 、??? ? 、??? 。??? 、 、?。? ??、「?? 」 ?????????? 、???っ ー 。???、??? 、 ???
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?、??????????????っ?。??、????っ??、?????????????。??????、 ? っ 、 ? ??? ?。??? 、 、????? ? ? 。? 、??? 。 っ 、??っ っ 。 、??? 、 。??? 、??? ? 。????っ 。??? っ 、 、??? ?? 、 、 ???? 。??? 、?っ 。??? 、 っ 。???っ?? 。 、 、??? っ 。 、 っ?。? 、 、???っ 、
??????????????????。???????、? 。「??、?????????」?、????????????。 ? 、????っ???????????
???????、????????????。?????? ょっ ? 。?、? 、??? 、 「 ? っ???っ? 」 っ??。 、 、 っ??? っ 。??? ??っ?。 、 、「??? 」 、 ??????? 、 ? ???っ 。??? ?? ?、??? 、?????? っ っ??? 、 。 、??? 。 ー ー???? ?? 、? っ っ?。? 、 っ??? っ 、?、? ? 。 、 っ
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??????、?????????ィ???ー????、??????ュ?ー???ー?ー?????、???? 。? ? ??っ? ? 、 、? ? ? ???? 、??? っ 。???ー ? っ っ 、????? っ 。?っ?、 っ 。??? 、 ? ??っ?。? 、??っ 。 ー ー ォ ー 『??? ? 』 、?っ? ? ?っ 。 ー ォ ー?、? っ?、? ? 。??? ?っ 、 ー ォ ー ?????? ? ? 、 ? ? ?????????? っ??。?? ェ 、??? ?っ???? ? ? 、? 。
??????????????????、?ー?ォ?ー?????????、??????????????? ? ゅ?? っ ?????、???っ????? 、 っ?????。????????、「???ー?ォ?ー??? ? 」 、 ?? 。??? っ っ 。??? 、 ? 。??っ 、 っ?。? ャー 、??? ????、? っ?。???、 ?っ 。? ?? ???? ッ ー 、?、? ? 。 ー?、 ? 。?????? ー 。『????????』??????????、??????、 ?? 。?、???? 。 っ 『???』、 『??? ? 』、 ー っ 『??? 』、 『
??????????????
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?、????????????????っ?。??????、????? ? ????っ? ? 、 ??????? っ 。 ? っ ? 、??? 、 ??っ? ? っ 。????。? ? 、 っ っ????、 。
????っ????、????????????っ????。????????っ?。??????????、「 ? ? 、 っ??」、 ?っ 。 ? 、 「??? 」? 、??? っ?、 っ?、? 。??? 。??? ?、 、???。 っ っ?、? 、 ? っ 、??? っ 、??? ? ?? ? ?? っ 。?? ?????? 、 。?っ 。??? 、??? ?? っ っ 、?????? っ ?、??? ? ????? っ 。 、?????? 、 ? ? ー??? 、??? 、?。? 、 っ?っ? 、
??????っ????????????。???????????、???????????????、? っ 。「 っ?っ? ?」 、?? ? っ 。??? っ 、 っ?。? 、 ? ? 、?っ? ???? ? ???? ? 。 ?、 「?」?、??? っ 。??? ? 、??? っ 、 ャー??? っ 、??? ー 、??? 。??ょ 、?っ? 、???っ 。 ????。??? っ 、 っ??、 ? 、 っ?。? 、 ?
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??? ?????っ????、???????????っ?。???、??????????。?????????。????、??????????ャー???? 。? ? ? ???? 、??。 、 ー??? 。 。??? ー 。 、???????っ っ ??? 。??? っ??? 、 「 」?っ? っ 。 ? 、????っ? ? 。 、 、??っ 。 っ???、? 、??????っ???っ?。????、?? っ??? 、?。???? ? 。??? っ 。?っ?「? 」 、「 、
????っ???」??????っ?。???????、??ー? ? っ ????????、? っ 。 、? ????。? 、 っ 。?、? ? っ??? 、 ??、? っ 。??? ? っ??? ? ???? 、??? 、 っ っ っ 。????? っ 、 、??? っ っ 。 ? ???? 、 っ 。?、?っ っ 。???。「??っ ? 、 」??? ッ 。 ッ??? ???? 。??? 。 、??? 「 」 ? 。 、??? ー っ?。? 、 っ
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??（??，????、??????????????、 ? ??????????? 、? ???ー?????? ? ?? 。 ? っ 、??? ??っ?。???? 、 、「 ????、? ? っ?」? っ??? 。 、 っ??? ? 、??。 、
?????????????????ュ????ー????? ??、??????????ィ???ー?っ?。? っ 、 ???? 。 「 、 、??? ? 」 っ??? 、?、? っ 。「 、??? ィ ー 、??? ? っ???」 、 。 ー??? 、 ?、
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????????っ?。?ー????、??????????っ?。????、?????????????、? 、 ? ? ???? ? ? 。 ???っ???、 ?、? ???? ? ? 。?? ? っ 、?、???? ? 、 「 ? 」??? ? っ??? 。 、??? っ 。??? っ ?、??っ 。??? 、 、??? 。 、?っ?。 、??? 、 ???? 、?っ???? 。 ? 、????っ?。 っ?、? 。 っ 。???
??????????、?っ?ょ??????????っ???? ? ? 。??? ???、???っ?。? ??、 ? ?? ?????。? 、 、??? 、 、 っ?。? ? 、「 ????」 、 ? っ ゃ っ??? ? 。 、?っ?。 「 っ?」? っ??? ? 、??? ? 、??、? ??????、????、 っ???。 、 、??っ ? っ 。??? 。??? ? 。??? っ 。??? 、 。??? 、 っ??? ??っ 。 、 ? ?? ???? 。 （ ）?? ?? ??（ ? ）
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????????????。???????????????、???????? ???? 。??、 っ?ャッ ャッ 。???、 。???。「???????」
??? 。? 、???? ? ?っ 。??? 、??。 ?? 。????? ?? 。???? 、??? 、??????。???? ? 、??? っ 。??? 、 ょっ
→?????ッ?
?????、?、?????、????????っ? ? ?っ?ょ? ? ? ?????。??? ? 。??? ? 、??? 。???、??? 、 ???? っ 。?????、 。?、?「?????、????????っ?」??? 。????? ? 、??? ?。 ???? っ 。 っ??? 、??? っ 。????っ?。 「?」?????、?っ?????????? 、 っ?、??? ? ョ
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??。?? ????ッ?、???????、? ? ?。???????っ 。??ッ? ? ???? ッ 、 ????、?っ?、????、??????? 、 っ? ??、? っ 。??? っ?、???? ? 。?、? ????? 、 、?、???。? 、??? っ 。?、???? っ っ ???。 ? 、??? ??? っ 。??? 、??? 。??、 ? ???? 、?? ??
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??????????????っ?。????????、?? ???。 、??? 。 ?「???っ?????????」????? 、「???」 ? ???????っ?。??っ ???っ ?、 ??? 、??? ? ?っ 。「???ゃ??」????「?ャー」
??? ???。?? っ???「 ? 」。??? 「 ??、? ゃ?。 ? 」??? ? 、??? ? 。??? ッ??ー、 っ????? 。「 ャ っ??」「 ゃ
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????」。?????????っ?。??????????????、??????????、???????????っ っ 。「??? 。??……」「?っ っ ゃ 」??? 、?。? ???? っ 。?? 、??、 っ ? ?? 。
???????。?、?????っ?????「 っ、 ?……」 。??? ? 、?っ???? 。 ? ???? 。 、??? 、 ?、????? ???、???????。? 、?? ? っ「???????」
?????っ?????。「???? ? 」???
???????????
??????????????????。?? っ 、?? ? ? 、
「?????、??? ???
??? 。 ???????
、
??ーー?????ッ?
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??????」?、???? ????????。??? ? っ?。? ??っ? っ 、??? ? っ 。 ??、
「?????、?っ????????
??、?? ? 」?? っ 。??? ? っ 、
??????????????っ?。
??????????????????????、?????????????? 。 っ?????? 。 ??、
「????、????」
?????????? 、??? っ 。
????????????っ?。????、????????????????? っ 。??? ? 、?? ? っ 。??? 、??? ? っ?。 、????? 。? 、
「????????、???????
??? っ??、?? ? ???? っ 。 っ??? っ っ?? 」??? ??、 、??? ???っ 、?っ??? 。 。
「????????????????
??? 、?????っ??、?????。????、 ?っ ?????。
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??っ??????、?????」??????、???? ???? ?ー 。 ???? ュ 。??? 、 ョ????????????????????、??? 。????っ 、???ょ??? 、??? 、 っ っ?。? 、??? っ??? ?????、??? っ 。??? ???、????? っ 。??????????。??????
?っ?……?? 。
「???? 、 、 ォー?
????? 、 ? っ?? ??? 。
?????????????????????、?????????????っ??????。??????????? っ「????、??????????
??」??????????????、?????ョ????????????、???????っ??っ??????
????? 。?、??? ?っ????? 。?っ ? ??。??????????
???、??????????????????、?????????????? ? 、??。 ? 、??? 。?? 、 、
「??????????????」
??? 、????????????……?????。「???????」
??? 、??ー??? ??。? ? 、?っ? っ ?????っ? ? ?、? ???……。?。 、? ? ????? 、????? ? ? ?????????????? ? ? 、??? ????、 っ
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???????????????っ?、 っ???っ 。??? ?? ????? っ?。?ょっ??ょ???
????
???????? っ ??。??????。????????????????。????? 、 っ ???。「? 、 ? 。??? ? ゃ?」。 っ 、 ー 。「?? ??。???」?、 っ?ー ?。????、? 。??? 、 ????? ? 「???ょ? 」「 」??? っ?、?? 、 ゃ
?????????????????????、????????っ????? っ?。?? 、 ??っ? 、???「 ょ 」?っ?、 、??? っ?。 ???、 ー ー ????、???? ? ???????、???。?? ??? ? 。???、 ? 。??? っ っ???? っ 。?? 「 、??? っ? ?。 （????? ???????）? っ?。?? っ 」??? ? ???? ? 、 っ??????????? ?。?
忽
?、????????????????? ? 。 「??」 ??????????。??? っ 。 っ??ー?。? っ 「??? ー 、?っ? ? ゃっ 」?ょっ ょっ?、? 〜??、?????、???? ???? ? ? 「 、??? ゃ 」
??っ?。??????、??????? ? ? 。???、 ? ???? っ ???? 、?? ???????????っ 。??? 、????。? 、?????。 ???? ?、「 っ??????????
????」??????????、????? ? っ 。??? 。 ? 、????? ??。??っ っ 、????? ?? ???、? ? ? 。???、??? ? 。 「（???）????????????っ? 」 、 っ???っ???っ?。 、??? 「 」???。「?っ ? 」?っ? ? ?。??、 っ 。?? ? ?っ 。「???????。????っ?っ?
?っ? 。 」。????? 、 ???? ? 。??? 「
％
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????????????ゃ?????。??????ょ???っ?????ゃ? 。 、 ? ????????? 。 っ?、? っ??? っ っ 。??? ? ? っ??? 、????。???っ 。 っ
??????????、??????????????????。??????? ? っ??? 。??? っ 、?? 。??? 、「 、???ょ 、 ゃっ 。?? ? っ 」 、?????? 。??、? ?? ???? ???
?????。
???
???????????
???????? ????、???? っ 。
「???????、 ?????
??」?? ??、 ??っ?。? ……。?? っ っ 。
「????????????」「????、 ???
???。??????????ゃ???? 」??? ? 、??っ っ??、 っ???? っ 。??? ? ? っ?。?? ? ? ? 、??? ? 、?っ? 、?? ?っ 。???、??? 、 「??」??????、?????????? っ 。 ? 「??」 ? 。 ???????。? 、??? 、?。????っ? 、
???????ッ?
?、??????????????、??????? 。??? ????。 、??????????????、?????????????? 。????、??? 、 。??? ???? 。??? っ??? 、??? 。??? 、?????? 。??? 、?。??。??? 「 」 「?」? ???。?? ? 、?。??????????????、
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????????。???????っ????。??????????????? ? 、????? 、?。
「????????????、???
??? ?っ ょ」?、?????? ? 、 ???? っ ? 、??? ? 、 っ??? ?、??、 。??? 、?っ? 。?????? ? 、???????、???????????? 。 ??? ?????? 。?????、 、?? 。???、 ?????? 。 ?
???。??っ ????、????????、? ???? 。??? っ ??????? ? 、 ??? 。
「???????、???????
??? ??、? 」?、? ? 、?? 。 、??? ? ? ? ??? 。???ー???
??????????（??）
??????? ? ???? 」 ? 。??? ??????? 、? ???? 。「 っ??」 ???。
????????????????。
「???????????????
??? 」????? ??っ??、??「??」??????????っ?。??? 『 』????? ???? ??。? ?? 、???（「?????????????
???????? っ??? 。 「 」?、??????? ??、? っ?????? ? ??。???????????? っ 。??? ??。 ???? っ っ
詔
??。????????????。???? ー ッ?? ??、 ???。??? 「 ???」 ???? ? 、??? っ? ?????。「????」???? ? っ 。??? 「 （ ??）
．
?（???ャ?）???????、?????????、??????????? ? ? ? 」??? 。??。???????? っ??、 、??? 。 、?? ? 、??? ? 、??? 。?? ?っ 。??? っ??? 。??? 、?? ??。
「?????（???）?????
????? 」??? ?っ っ 。??
「???????? ????
???? ???」?????? ッ
???っ?????。??????っ???????、??????????「? 」 っ ??? ?。??? っ ??? 。???、??? 。 ?????っ? 、??? 「 ? っ??? ? 」 っ??。??? ? 、??? ??? 。????? 。??? ? っ?? っ 。
「??????????ー?????
???」????? ? っ 。?? （ ? ）
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浅野素女著
集英社新書
本体700円＋税
?????????????????、?? 、??????? ??。????? ? ? ????、? 、??? 、??? ? 、?????? 。????? 。?????????????????っ?????
???。 ? 、???? 。 （
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井上千津子監修
ミネルヴァ書房
本体1200円＋税
????? ? 、?? ???っ?????????? ?「????」????????、??ー?? 。 ?????、 、??? ャー、 ィ?? ?。?? ー ー?、? 、??? ? ? 、?っ? 。??? ???? ? 。 ー ー??? 、 ???、 、??? ? 。 （ ）
???? ??????????
????????
???????
?????（??）
??、??????????、?ィ??ー??????。??????? っ 、? ? ??。? ? っ ィ ー 、?? っ 。
「???、??????」??? ? ? ????
??? 。 、 、 、??? 、 ? ? 。???、 。??? ?? 。 、??? ? 、 ?。??? 、 ? っ 、??? 、 ? 、???? 。 ィ ー っ?、? 。???、
?????????っ????。?????? 、 ? ッ?ュ?????。????????????????????????っ?。? ? 、 ???? 。 、 ッ ュ?。? ? 、 。?、? 。??? ?? 、??? ? 。 ッ ュ 、??? 。 、??? 、??? 、 、
「??ゃ??」?????????。
??? ?、
「??? ? ? 。 」
??? 、 ????????? 、??? ? 、??? 。??? 、 ー 、 ゃ??? 。 、 ー??っ? 。 、 っ 、??? ??? っ????っ?。??? ? 、 。??? っ 。 っ
???ー?ッ????????
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????????????っ???、??????????、 ー ィ ー ??????、? ?????。??? 、 ? ?????。?????、 ? 、 、 ー ???? 。 ? 、
??????????っ?。
??? ? 、 、????。 、 。 、???
??ョッ????????、???????????????? 。 ???????。? 、 ? っ???? ?っ ??????、??。????????????、? ? 。?????? 、??? ? 。 ? ???? ー
????、???っ??????????。?????????、????????????。???????、 ? 。?????????
??????
?????
???????????? ? ???????? 。 、??? ??????? っ 。??? ?? っ??、 ? 「 、???、 」 ッ??、 ? ????」 「 ゃ 、 。?ッ」 っ 。??? 「??? ?? 」「??? ?? ……」?っ???。
?????、?????、??????????????っ?????、?????????ッ??????? ? っ 。??? 、? （ ） 。??? ? ???? ー っ 」??? ョ 。??? 、 、??? 、 ー ???? っ っ 。 っ ???? 、 。?????? ……） （???????????）???????????????、 っ 。「???……」?????ー???????????
??? ?? 。????……???? ー 、????? っ ?? 「 ? 、??? 」 。 、?、? ????? っ 。??? ?、? ???
?ー?ッ????????
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????????????????????。????????????????????????????????????????……。??ッ 。「 。??? 」 。??? ?
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???????????。????? ＝ ??……????、?????? ???????。??????、? 、 ?? っ ?? ???? ー ??? っ 、?、? ???? 、 ョッ????。??
「???、?っ?。????????????。??
??? ? ……????????、 ????????、??????? っ 。 、??? っ っ 」??? ??? 、??? 、 ??? ? 、????っ 。???、 、 、 。??? ?? ?????? ッ っ 。??? 、??? 。?? （ 。
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????????????
???????????（??）
??????????????っ???、????????????????? ? 。????。?????っ????ー????。??? 、 ? っ?、? ??? っ 。???????????っ???? ???? ?
???????????、????????????????????????? 。 ???? 、 ャ ー???、 ー???、?っ?。???。?? ? 、?ゃ? ? 。?ャ ??、? ?
?、????????????っ????? 。 、 ???? ? ????????? 、?? 。??? ???? 、 ゃ?????? ?? っ ???っ 。????? 。????ー?っ 。
????????ー???????、??????????????? っ 。 ? ー??? 、 ?っ??、??? っ 。??? 。??? ?っ 。??? 、 っ??? 。
???????、???????ー?????っ????、?????????? っ ? っ?っ?。 っ ? 、????? ???? ? 。 っ??? ??っ 。?????? 、??? っ っ 。
??????????????。???????????、??????????????っ?。????? 。?? ? 、??? ィ ー?っ?。 ?????っ 、 っ??? っ 。??????????
????．。?? 、．
????????????
????????、 ????、 ???? ?????「?」? っ?。?????? ??、? ー ? ???ー っ?。? ? ? 、??? ????? っ 。???っ? ? っ 。
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?
??????。???っ???????っ???っ???。?????????? ? 、??? ? ? 、??っ?、??????????っ????っ? っ 。?????????、? 。???????????、???????? っ 。
???????????????????、????????っ 。 っ??? 、 、??? っ 。??? 。???????っ??っ? 。 ? ???? っ?。??? ?
「???????????、????????????????。???????? っ ? 。??? 、?っ???? っ?」?? 。?っ? ? 。???ゃ ? 、 ? ??。???????。??????? ? っ
?。????っ??????????、?? ? ???っ? 。
???????
?????? っ ?、???????? ? ?
「????? ?? っ?、 ー?
??? ??。??? ???? ょ、?????。??????? ? 、????? ? っ ? 。??っ ょ 。??? 」??。「???????????????ょ
?。? 。??? ?っ?、? 。???、????????っ???。?? ? ?????」
????????????っ?。?????? 。 ??? ??? 。
「??、?????????????
??? ょ 。 ????????。? っ 」??っ 。??? ? 「?っ? っ? 」?。??? ? っ ? っ??、?? 。?? ? 、
「????????????????
???、 ? ?。????? ???? ?? ?、 ???? 、 」??? 。??? っ??? っ?。
「????????????????
??? ?っ
??????????????
?、???????????っ??????? ?」???。? ????????? っ っ 。??? 、「?????????。????????? 」 。????? 「 、??? 」?。? っ「????????????っ???
??? ? ょ 。????? ? ??、? ? 、????? 」??っ っ 。?。? っ っ?っ? ? ?
「???????????????
??? ? っ 。????? 」?? 。
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???????????
??????、??????????っ?。「 ???? ????? 。???????????」??????っ?。??? ? 、 ????? ??。? ?、??? ッ ? ????。? 、??? 、??? っ?。? ???? 」?? 。 、??? ? っ?????? 、「?ー? 、??? ?。??、 ?
???。?っ?????????っ??? ょ ?」? 。??? ? ? 、??? 、??? ??? ? 。?????。 。 ???? ー 。?っ? っ 、?? 。??? ? 、
「????????????????
?っ? 、?、? ? 、?、? ? ??。? っ っ??、 ? ? ???」 ? ? 。??? 、? っ 。??? ? 、??? ? ? 。??? 、?? っ 。?? ? （ ? ）
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 ? 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ????ー ??。?? 、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、??????? ? 。?ー ー?? ? 。?? ????? 、??? 。 。?? っ ? 、 ????? ??? ??? 、????????。????? ?? ?? 。
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7り一トーク
?????????????????（??）
????????????。???????????っ??? ???。????「?????」?????? っ?、? ???っ? ??。?? 、???? 、 ????、??? 。?っ?、 「?」? ? 。「??? ? 」 「??」 。「 ゃ 」 、???、 ??????????」??????。??? っ?? っ????? 「 」 っ?ー??ー?ー
??????っ????、???????っ???。??????。?????? 。 ? ???? っ 、 ??? 。???????……?????????? ?? ??（??）
??????????? ?、????????????? 。??????、 ー ?「???」????????????ー??っ? 。?? ? っ 。??? ?、??? 、??? ?っ? 、??? 。??? 、 ?
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???????。????? ????????っ??っ 。 ??????っ??? 、 ???????? 。??? ー?、? ? 、?、??? 。
????????（????????????）????????、?????? 、 ???? 。???、 。??ョッ っ 。?? っ ?、??? 、「 」??? ???? ??? っ?。
?????????????、??????っ?。??????っ??????? っ 「 ??? っ 」 っ?。
??????????
????? ? ?ー??????? っ 。?っ? 、ー?ッ ???? ?っ 。???? 、?????? 。??? 、 ?っ 。??????。 ?????? 。???っ???????。??????????? 、?? っ?。??? ??
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???、?????????????っ?。???????????????。 ?????????? ? ?。?? 。??? 、 、??? 。?? 。?????
????? 、????????? ???????????っ?。 ?????? ?? ???? 。?? ? っ 。「????????????????
??? 」 っ?? っ 。????。??? ?? っ??? ? 、?
???????????????????????????????、???????、???????????????? っ 。??? 、??? 。??。?? っ??、??? 、 ょ??????????? ．． ．．????????
????????????
???????、?????ォー????????????。??、? 、 。 ? 、??? 。?。? ? っ 。?? ???? ?っ?ー??ー?ー?
?ょ????っ?。?????????? ? ? ?っ 。??? ?、 、??? ? 、???? ???、? 、??? 、??? ? 。 、 ??????っ?。???? ?っ 。??? 、 ッ?????。?、? っ?? ? ?? っ 。??? ? 。????? 、 っ??? 。 、???、??? ?っ ?。?? 、??っ 。????、??? 。 ? ? ???? ? 、??? ?? ? ?。??? 、 っ???。
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???????。???????????っ?。????????。?????? ? 、??? ??。? 、??? 、 ? ??、? 。??? ??。「??
??????????????、?????????????????????」 。??? ? 。????????????????
???
?????????㌔
ij＞pt”　’??．?
、
????
???、
／澗膨
2Sif．．x．
、
?????、???????????????っ??????。「??????? っ?」 っ 。??? っ?、? ?? ??。? っ 、?? ? っ 。??? ? 、 、??? ??ァ??????????????????? ??????? ? 。?、???? 。?? 。??? 、 っ?? ? 。????? ?? ? （ ）??????
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?????????????????????????
???、「??????」??????????、????????????っ 。??? ???? ? ???? ?? ???????????????????????????? っ 。??? 、??、 っ 。「??????、????????????? 」 、「???????。 」 っ 。
???????????????????、 ????。
「???????????」????
?????っ 。???????????????（??）
??????「???」??? 、「????????」?????????? 、 ? 、????? 、 ????? ???っ 。 ?っ??、?? ??????、????? ?、?? っ??? 、??? ??? 。??? ?? ?、??? っ????。??? 、??? ァ?ーー??ー?ー?
???????????????。????????っ???????????? 、 っ??? 、??? 。 ???? 、???、 ???。????? ???? 、 。??? 、??? 、??? 、???っ??。??? 、 ?? 、「???」 、「 」「????」「?っ??」??? ?。?っ? 、????? ???? ? ? 。????????。 ?? ???? ? 。????? 、 ー?? 。??? 、
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????????????、?????????????????、?????? 、 。??? 、??? 。??、 、????? っ 、??????。??? ?????、 。???、?、???? 、 ???? ? 、??? っ ???。????、? っ??? 、??? 。??? ? 、?????? 、 っ ? 。???
???、???????????っ??? ?。?????? っ ? 、 ゃっ??????????????????? 、?? 。??? 、??? ???っ??? ?????? 。??? 、???、 、??、 、ァ????、?? ??????。 ? ?????、?????? 、 ???? ? っ 、??? 、??? 。??? 、 、??? 。??? 、 ??? ?
???っ??????、????????っ 。??? ? 、 ???? 、 ? ???? ? 。???????????? ? ??（??）????????????? 。?? 、『???????? 、 っ 。?、???? 、?っ? ?、 ??? 。??? ?、???っ 。??? っ ????、
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?っ???????、???ー??????、???????????、??? ? っ 。?????? っ 。??? ィ ー 、??? っ??? っ 。
「???、????????????
?????」????「??、???????? ? 」。? ??っ? ? ょ。?????。??? ??。??? ? 、「???」。 ? っ?、??????? 。??? 「
?????????????????????????? ???
ノ〆！乙…ノ！’L’・一慧．瓢二嵩　．ず
?ー??ー?ー?
?????????、????ュ?????????。???????????? っ?。? ュ 「 」??? 。??? ??。? ???? ? ??????ー????。 ? 、?? ??。?????? っ???。??? 、???っ 。 ??????? ????? 、?? 。???????????。 ???。??? ? 。??? 、???っ 。
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????????????????????。???????????????っ 。??? 。?? 。??? 。??? ???? 、??? ??。??? ??? っ????? 「 ? ?ょ?? 」??「?? 。???」??っ 。 ュ??? ?。 。??? 。??? 、 っ??? 。????、??。? っ っ 。 ??。?????、??。? ? 。??? 。
?????????????。?????? 。??? ???? 、?っ? ???っ??っ?????? 。 。????? 。???。 ??????????、?っ? 。??? 、 っ??? ? ??、? ー????????? 。?ーッ 。?、???。 ?? ? 、?。? ???? ?。?ー??? ? 、???ー 、
?、????????????????????。???????っ?????? ? 。?????、?。? ???????。「? ???。 ? 、?、???? 」??? ー ー「?ッ??? ?? ???」 ? っ?っ?。????? ? っ 。 っ 、?? 。?? 。?。? っ 。??? ?っ?????????????、?????? ー ーー 。 ッ??? ? ? 、?? 。??? っ ? っっ?????????????っ?。
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??????
?????????（??）
??????????ー????、?????????????? ??。
㌧??，，???…????．、??、
????????????、????????っ?、????????????。 ???。?? ??、? ? ???? っ 。??? ? 、 ァ?、? ェ ? ?
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?????????????っ?????、????ャ?? ?、?? ? 。??? 、 ??っ? 。?? ?
??????、?っ?。????????????、????????????、??っ 。??? 、?? ???っ???、
???????????????
??????????っ??っ?????? 。 ?????、? ????っ? ?。??? ? 。 ?????? 、?? 。
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?、??????????????????? 。??っ ? ?。???????? 、???ッ ???? ????。?? ? 「??? っ?? 」?っ??? ?……。???? 、 っ??? ? っ ???、??? 、? っ 。??? ? 、ッ??????、??? ?????? っ 、 、????、 ????? ? っ 。????? っ??? ??? ? 、??? っ?。??? 、???、 っ??。
????????????、???????????、???????????? ? っ 。???ッ??????
???????????
????????????。??????????? 、??? ????? ?。????? 、 、??? っ?? 。??? 、??? ? 、??? ? ッ 。「????????????……」???? っ?、「? ? ょ?????」 、??? （????ー? ー?ー?
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専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
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?）???、????????ー???? 。????????っ??、????「??っ ?、??っ??」??????? っ 。 、????? 、 ??????? っ ????? ???? 、 っ 。??? 、??? ? 。??? 、??、?? 。?、? ??、??? ? ?。??、 ? っ??? ?。??? ? ???、???っ 。?、? ?????、「 ? 」??? ???? ? 。 ??? ??、?
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???っ??、???っ?????????、?????????、?????????????? 。??? ? ? 、?、???????? ?? 。?、???っ ? 、???????????????????? ? 。???、? ?
??。???、? ??? 。?? 、??? ?っ 、 ???? ????ッ ??っ??? 、 っ ??? ?? 。「?????っ?????っ??」?
????? 、?????? ?? ーっ?????、 ??? 。??????、?? 、 。
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??????????????ャ???ー???っ????、?????????。??? ? 、???、 ? ? ??ッ?????っ??????????。? っ 、????? 。?? 。??? 、「 」 っ?、??? っ??? ??っ? 。?、? ? ー ー ー?、??。? ? 、??? ???? ? 、??? ???。?? 、 っ??、 、??? 。「?っ? っ?」? 、??
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????、???????????????。????、?????????、? 、 ?ゃ???? ? 、?????っ 。???? ? ???ャ ??、 ????? ? ? ?、?? ???????。? ???? ?、??? ????っ 、????っ 。???? ??? ッ????? 、?ッ????? ? 。????? 、 、?????、 。??、 ょっ ???? 、 ? ??っ? 「ょ??」?。 っ?、「 ? 。 、?? ?? ? 」。??? ッ
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????。???、??、???????。???????????????ょ? 。（ ? ? ??? ? ）??????
??????????
??????????????っ?、???????? ???? 。?????、 、?? ? 。??? ? ?（?っ? ）?、? っ 。??? ???? ?、??? 、?????、?????????、???? 、 っ っ
???。??? ???????????????っ ??、「???? ? っ???」 、 っ?? っ 。??? 「??? 、???? ??ょ?。???、??、 ?っ 。??? ???? ? 」 、?? 。??? 「 ョ??? 、?っ????」?、?????????????。?? 「 ???? 」???、 っ 。????っ?
??、「????????????」
??っ??「???、???????????????????」??????? 。? ? 「 ーッ」?????。「? ? ???? ?? っ? ??」???? 。??? ? ??????? 。?っ 、????? 。?? 、 ??????? 、???????? ??????。?? 「 、?」? 、「?っ ? 」??? 、 ???っ ? （?） っ??、 ? ?「??????っ 。 ? （ ）
斑
??おすすめの
??????????????
???
??????
??????
田中喜美子・和田好子著
毎日新聞社
本体1400円＋税
????
??????? 「 ?」?????、???「 」 ???? ????。???? 、??? 「??」??? っ 。??? 、 っ ?、??? ?????? っ 。
??????
??????????????。?? 、????「 」??? ???????? ー??? ????? 、??? ???? 、「 」?????? 、????????????「? 」 ? ?、「??」 ? 。?????? ?? 「?」??、 ? ???。??? ?
??????
著
??、?????????、????、??? ?、?ー????????。???、「 」? ??。????? ? っ?? 、 ? 、?っ??? っ ?。?? 、 （??） ???? 。?? っ??、 、 ? 。??? 、??? ? ??っ ……。??? 、??? ? ??。? ??、??
???? ?
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????
???、???
???????
???????
????
???????????????、??????????????????っ? 。????、????。 、??? ? 、???っ 。? ????、? ???????? っ 。?????? 、 ョ??? 。??? 、 ???、 っ
?。????????????????。??? ? 、??? ? ? 。????? ??、???????????ー??? 、 、??? ?? 、??? 、 っ?? ???。「??……」?????????っ
?。????????、 ????????? ……。 、
????????????っ????、 ???。??? ? ? 、 ???? ?? ?????。 ? ? 、??????。? 、????っ? ???? ? っ?? っ っ?????????????????、????? ?。? っ
???、??????????、???? 。
「?????????????」????? 、??
?。???? 、 ? 。??? ?っ?? ????????? 。
「????ゃ?????
???? 」 っ 。
「??? ゃ 、
??? っ 、 っ????? 、 」??? ??。? 、??? 。 ?「???」????、??????????、 ??????? 、 っ 。??っ ? ? 、??? 、 っ?っ? っ 。????、??? ???? 、
??????????、???????? っ 。
「????ゃ????????、??
??? ? っ ???。? 、 ゃ???? 、?????。????????????????? 。???、? ゃ????っ? ? ????っ?、 ??」 、 ?? 。??? ? っ 。 っ?。? ? っ 、??? 、??? ? っ 。? 、???? ??。? 、???????? ? ? ????、???「?????、?ッ?????」????? ?、 。
??、?? 、??? ? 、????? ?。?????、???????????
??????????。???????????????。?????????? 、 ???? 、??? 。 っ 、??? 、??? 、??? 。?? っ 、???、 っ?っ? 。???、 ?? 、??? ???? 、 ???? 。???????。「???、???ョ????っ???
?、? ??。?。 ? ??」??? ???? 。
「??????、?????????
?、??? ?」????? っ 。
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??ョ?????っ????。??????????????、????? ? 。 ???? ?????????? 、 ョ っ?。??? 、 、??? ?。 ?? ?っ?????????????、???????。??? ??っ???? っ 。?? ? 。???????????????? 、????????? 。 ??????? っ 。 ???、 、??、 、??? 。 ?
????っ???????????、??????????????。??? ? 、??? っ っ?。??? っ?。? ??、? 、??? ? っ 。 、?? っ ? っ?。? 、??? っ 。??? ? ? ???、 っ 。??? っ?、? 。??? っ ?、 ? ????、? 。???、??、???。??。????? っ ? 。
???????、?ッ?ー??????、?????????????????? 、 ? ? ?。??? ? っ?。????? っ?。? っ 、?っ??。?????? ?、?????ッ? ? ? ? 。?ッ? ? 、??? ? 。 ?、??? ?っ 。?、「????、??????????
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????、??ゃ?? 、??????????ュ ー?ョ???? 。 、??? 、?? 、 、??? ? 。??? ?????? 、?? 。??? ? ??? 。
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囎???ェ???????ッ?
??????
????
（??）
?????ッ?????????????、????????ェ???????ッ??、?????っ??????? ? っ 。????? ? 、 ???? ? 。 ???? 、???っ ?? ???っ 。 ??? ? ???? ?? ??、??? 。
??、???っ??????????????。??????????????????????、??????????? 。????? 、 っ??? ? 。?ッ???? 、??? っ 。 、 ???? 。? 、??? っ 。???
?????っ????、?っ????????????????????ッ?? っ 。??? ー??? っ 。??、????? ??、? 。??????、??????????
????? ? っ 。 、???????? ? 、????? ?? ?。
??????、??????????????????、???????????。 ? 、??? ッ 、 ????、 ???? っ 。 、???????
／回目
2回目
?ッ??????????????。??????ッ?????????????、???????っ???????? 。 ? 、??? （ ）??っ 。
ヨロ　
撃環）？撃？
　4回目
暢）？｛箭？撃壕）？撃撃
奪）欝撃撃為書誘く量撃
傷）欝》轟轟§）毒》撃撃
餐傷）欝撃？餐§）撃撃
→???ェ???????ッ?
??????????、?、??、??????????、?????????? 。 、 ? ?????。? 、 ???? 。??? ? 、??? 、 ー??? 、?? 。??? ェ ッ??? 、?? ? 。?????? ー????、?????? ?????? 。?、?????、???? ?。??? ?。??? 、?? っ 。??? ? ィ
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?????????????、???????? 。??? っ 、 ???? ー っ???、?っ?。 、?? ? っ 。??? ? 、??? 。 ??? 、???。 、??? 、 ェ ッ??? ? 。????、? ッ 、??? っ???????っ?????っ?。???? ? ??????????????。 、???、 ?? ? ……。??? 、??、 ッ??? ??? 。???
??U．／
織?、???????
幽 ?、?っ????????っ????????????????。??????? ?っ? 、 ??? 、?????? ? ? ???。? 「?? ?」 っ ゃ 。??? ? 、??? ??っ? ?????? 、??? ? ッ?っ 。??? 、 ??????? っ?。???? 、 ???????????????っ 。????? ?、??? ? 、??? 。??? 、 っ 。?????? っ 、
％
????????????????っ????。??、???????????? ?っ 。??? 、??? っ ? っ????、?????????????。? 、???、?
????。?? ?ェ???????ッ?????、? 、?ー、????、?ッ????????????。???? ッ 、??? ? 、??? ?っ? 、?
???????????????????? 、 っ ?????、? ????????。??? 、??? ? っ 。?ェ? ッ??? っ 。?? ?? ?? （ ??）
へAAvy
鞭
??》???
善警薯?
??????????????????
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???????? 、??
??????? ????）??、? ?? ?
?????ー?●?? ?蒐
?????????? ?…。
／
????っ
??
bqO
汐
っ??
????????? ?? ．
留
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O
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?、?????
馳　　●
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私も言いたい座談会
1帰り旅行に
行ってみた
　Xet　A“XX
?
於
蒔
?．
?。?》，??，???????
?
出席者　菊池裕子
　　　　山本郁子
司会和田好子
高梨陽子　水落時子
編集部　田中喜美子
??????????????????????「???????っ 」 ???、???、??? 、????????っ??っ?ゃ???????、 ??っ???? 。?? ???????、? ? ?、 ょっ?っ ??? ???っ 、
??。?? ?、?っ ?、? ー ??? ? っ っ 。?? ? ? ー?? ?（ ??ッ ?? ）。?? ????????、 ? ??? ? 。?? ???? っ
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?????????、??????????? ??。?? 。?? ?、 ??? ? 。 、?? ???????、???????ーっ っ ? ?。?? ??? ー? 。?? ?? っ 、 っ?。 ? ? っ 、?? ??? 。?っ ? 、 ??? ?、 ???? ? 。 ー?。 ? っ 、?? ?? 、 。??、 っ ? っ 、?? っ??っ????????????。????? ???? ?? ? ???、??? っ?。?? ??? 。?? ? 「 ? 」 、?? 、? ? ??? っ 、 ? ?っ
???っ?????????????????。?? ?????????? 、 ッ ゃ?。 。?? ? ?? ?????? ??? っ 、 。?? 。 ? ? 、???? ?????????。?????? 。 ッ 、?? ー?????????????
菊池裕子さん
?????、???????ッ???????ッ ー? 。 ???、 っ 。 。????、?っ????
????????????っ ???、?? ????。 ? 、?? ?、 ー?ッ ? ??。?????? ? ? っ ょ? ???????? ???? 、 ??、?????? っ 、 、??ょ ?。?? ?? 、?? ?? 。 ? ??? ?? 、 ? 、「?? ? ??? ?ょ 、?」っ 。? ッ ー 、??? ?? ? 、 ?っ?? ? 。 ? ???? 、? っ
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山本郁子さん
???。?? ?????????????。???? 、?、 っ っ ??? っ 。?? ??。?? ?? ょ?。? ???? 、 ??っ?????、???????????????? 、?? 。?? ? っ 。?? ??? っ 。?? ?、 ャ?っ 。
????????????、??????? 、 ???? 。?? ?ゃ???、「 ??? ? ． 」っ?? ゃ 。?? ????、 ょ ???? っ 。?? 、 ?（ ）。?? ??、??ゃ 。 ? 、?? っ??、 っ 。「?????????????? ??」っ?? ． っ 。?????「????????? ??? 」っ 。?? 。?? 。?? ?? 。??????????、 っ??????? ??? 、 ? 。?? っ 、 。?? っ ゃ 。?? ? 。?? ? 。
司水田水田二二中落中
?????????。????????ィ???ー?????????「 ???」、 ????????? ?? 。 ゃ?? 。?? 。?? ?? 、?? ?????。?? ? 、 。?? っ ? っっ?????、??????。??
?。??????? 、 ???ゃ 。?、 ??? 。「?? ??? ?? 」 、「?? ? 」?っ 、 ?っ?? ? 。
???????????????????????ゃっ???。?? ……。?? っ 。?? ??? ゃ?? ?? ェ
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?????????????????ー????????? 。?? 。?? ? 、 ???っ 、 ?????っ????。???? ょっ? っ ??????っ 。? っ??っ? ?? 。?? ?? 。?? ?っ??? 。?? 、 っ?。 っ??。 ? ???っ 。?? ? ?? 。?? ??? 、?? ?? 。 ??? っ 。 っ?? 。?? ????? 、 ょ???????????っ???????
??、????っ????ょ?。?????? ゃ っ 、? ?????っ ? ??? ? ??、?? っ っ??? ????? ???。
?曽
t東　　　h髄轍翌
??
??
??
?、?
????????っ??????っ????っ ? 。?? ? ? っ?? ゃ 。?? っ ???? ゃ 。?? ??、 ゃ 、 ゃ?（?）。????????????
????ッ????????、????????、??????ッ???っ?????? 。?? ????、??? っ??。 ?? ? 、?????? ? ????、 ? 「??? 」 ? 。?? ???、 ッ ???。?? ?? 。 っ?? ?っ ?????? 。???? ????? ? 、?? 。?? ?????? ?? っ 、?? っ?? 。?? ? 「?、 ? 」 っ ? 。?? ?? 、「?、 ? ? 。?? ?? 、 。 っ?ゃっ 、 ? ?っ
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?????????????っ?。????? っ （ ）。 ??? っ 、 。?? ィ ー ー っ 、 ???。 ??? ?、 、?? 。?? ? 。???????????????っ??、?っ ? ??? 。?? ? ?? 。?? っ 、 ??????。?? ??????。?? ? 。?、 ???? 。?? ??? ???。????。
??????????、?????ゃ????? ????????????。???。?? ??っ 、 ??っ ? ゃ 。?? ? ?? 。?? ? ? ? 、?? ? っ ッ?? 。 。?? ??? ッ ー 、?? ?っ?ゃ 。?? ?、?? 、 ? ?。?? っ??、 ー?、 ?? ゃ っ っ?。?? ? ゃ 、 ?。?? ゃ??? 。?? ? ?っ 。?? ? っ?? 、 ?? ? ゃ?? ???? ょ 。 ?? ?。
????ー??っ??????????????っ???????、 ?。?? ?? ? ???? ??? ?? ???、??? 。?? 。?? ??っ 、??。 ?? 、?? ?? 、 ??? ー 。?? ???「 っ?? ??」っ っ 。?っ ??、 っ ゃ?????、???????。????? 、 、「????? ? っ ??????」?。「 ? 、?? っ??ゃ????ょ 」っ 、?っ ? 、 ゃ ? ?? 、
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????????????????????? 。?? っ?? ??????。????っ????? っ 。?? 。?? ? ???? ? 、 ??? ?。 。?? ?? 。?? ー ュッ 。?? ?? 、?? ? 、 ????ょ?。?? ??ゃ、 ? 、?? ? 。?? ? ?っ ?? 、「?っ、??、 。???????????」っ?（ ）。?? ? ?? 、 ????????っ?。?? ????? ?? 。 、 ????っ??、 ? 。? ? ??
??????????、??。?? ッ 、???????????? ??? 。 ???、 ? っ?。 ???? 。?? ? ょ 。?? ? ッ 、?? ??。?????、 ???。?? ???? ?、「?? ? 、 ??? ?? ょ 。 ?????????????
水落時子さん
?、??????????????」??っ?（?）。?? ? っ ??? ? ? ??????? 、?? っ 。?? っ 、 ? 。?? ?っ?? 。?? ? っ ??? ? っ ゃ?。??? ?水か菊な司山菊落。池い会本池　　　o ??????、?????? 。?? ??????っ????ゃ?ょっ?? ???、????
?っ????、???? 、
（?）。????? ? ?????????? っ っ ???? っ ??、? 。
??????っ??、???っ?????????? 。?? っ 、??っ ゃ
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高梨陽子さん
??????っ??、???。?? ??? ? 。?? ? っ???? ?? っ ?。 ?ゃ??? 。?? ????? ? 。?? 、? っ??。?? ? ?? 、?? ? 、 ??ゃ ?? っ?、 ? ? 。?? ?っ ッ 、
??????っ?。???????????? 、 ? ?っ ー?? ?????? ? 。?? ? ー?? 。?? ???? 。 ??、 っ?? ? 。?????っ??????????? ? ????、 っ ? 。?? ?? っ?。???????????????。?????。 っ?。?? ???? ???????? 。???????????? 、
?? 、?? ? ー ????っ 。 ? 、
?っ?ゃっ????。
田司菊一田司中払池同三会
??っ??。??っ ??。??????、???っ 、?。 ? 、?? ?っ?、?。 ? ? 。?? ? っ 。?? ー ? っ ???? ??。 、 ???? ?? ゃっ?、 ? ???? ??っ 、?っ ? ー? ー?? ?ィ?ー 。?? っ ?ー? ? 。
?????? 。 ??。（???）??? 、??????。?? ?????っ ??? 。?ー
???????????????っ??「???」っ? ???? っ??? ??????? ?? 。 。?? ? ?っ ????? ?? 、??
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田ね高田菊中Q梨中池???????ょ?。?? 、 ??????。?? 。? ゃ
???????っ??、?? 。???? っ ???? ? ?????、 ? ??? っ?。 ?? ???? 、??? ?。 っ 、??? 、? ? ょ
????? 。 ー??????? ?、?? ー ?、??????????????、
??．?．???
、
3
。?）
?
?
●
??｝
?
??。?? ??????????っ???。?? ? ??。??????っ ??、 ??。?? ??? ? っ 。?? ?っ?（ ???、 ???? ? ょ 。?? ?? ? ?? っ?。 ? ッ? 、??? ?? 。 っ?? 。?ょっ??????
????????? っ?? 、 ??。?? ??っ?、?ょっ?ゅ ? ??? ? 。 ?っ?、 ?? ?。?? ?? ? 、??????っ?。 ?????、?っ????????????
????????????????、????っ ゃ っ 。 ??? っ?????、???????????????、???????????。??????、? （?）っ? ?? 。 ??? ? っ ??、?? ー っ 。?? ???、?? ?? 、?? ?? 、?っ 。?? ? ? っ? 、?? ? っ?っ 。? ? 、 っ ???? ? っ?ゃっ 。????? っ? っ 。??、 ?? ? ゃ?。 、 っ っ?? ??っ? ゃっ 、?? ? 、? っ 、?? 。 ょ? 。 、
エ07
??。??????っ??、?????っ?? ? 、 ? ? っ?? ゃ? ?????? ? 、?っ 、 、??っ?? っ っ 。 ?????っ 、 っ ゃっ 。??っ ??、?? ??っ ? っ 、?? ?っ 。??? ? ? っ 、?? ??っ 。 ??? ?、 っ っ?? ? ?ー 。??ィ ー ー ? 、 っ?? っ?? 。?? ー??? っ ? 、?????????。「????、????」っ? 、「?ゃ?? ?ゃ 」っ?? ??っ 、?っ 。???、 。?? ? ? 。
????．?
TOし》R
皆
?O
??｝
司ど山菊山会。本池旧
婚
??????????、?っ??。
???????????。?? ???? ?ょ?????????、 っ
?????。???????。
?ッ??????????? ?高のに水梨？’落?????、?ッ?????????? ? ?
????????????????
???ょ?。??????????????? ? ?、?? ?? 、?? ? ー ? っ 、?? ?、??、 ? 、?? ??、 ??。?? ???? ??? ? 。 ?っ?? 。?? ? 、?っ?????????ょ 。 ????? っ?? 。?? ? ?。?? ??? 、?? ?? ゃ?? 。 、っ? 。?? ? 、?? ?? 。?? っ ゃ?。 ?っ 。?? ???? ー 、?? ? ?。
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?????ー??、???????????? 。 ? ?????? 、?? っ 、?? ? 、 ? っ「???????????????、????? 」 。?? っ? ? ? ??????? ? ょ 。?? ? っ っ?? 。?? っ ? ?? 。?? ?っ っ 、 、??。 ? ?? 、っ??っ っ?、 ? ゃ?? ? 。?? ??? 。?? ?? 、???? 。?ゃっ 、 ゃっ?。?? ??っ? ???。?? ???? ? 。 ??? ?。
?????????、????????????。???「???????っ???っ???、 ? ??」っ?。?? ?ッ?? ー 、 ??? っ ? ゃ?????????。 ? ?
凵D・
‘““K（，　t．
????????ゃ?っ???。「?????? ? ?」っ ?ゃ?? 。?? ?ゃ っ 。 ??? ?っ? ゃ っ ????? 。?? ??? ???っ??????????????
??、?????????????????。 ? ???????????、 ??? ? っ 、 ???。?? ? ゃっ 。?? ッ?? 。??っ 。?? ?ッ ? 、 ??? 。?? 。?? ?? 。??? ?。 ? ??? っ? っ ? ???、 。?? ? ??? ょっ? 。?? っ?、?? っ????? 、 ? ? ? 。
???（?〉。
?????? ッ ー?? 。?? ??? っ??? 。?? （ ? ）
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?????ゃ???????（?）
?????????
（??）
??????????、???????????????????????、???????????????? 。 ? っ??? ? 、??? 、 ょ っ っ??ょ 。??? っ っ??? 、? っ 。??? っ??? っ 。 っ っ???、 「 っ 。??? 。 」
??、????????????っ?。
?、?????????
?????? ? 、 ? ????????。?????「???????」????、「?」? ? ? っ 。??「 ょ 」 っ っ 。??? ?「?? っ ?????」 っ 。「????????っ??、???????????
??????っ???????????????????」 。??? 、??。 ?????????????????????? 、 ? っ 。??? ? っ 、??? 、 っ っ?。
繭動／
????
戸
一?
?
?
???、???????????????ー??ッ?????、?????????っ????????っ???っ 。? っ ???? ? ???っ 。 、 、??? 。??、 ? っ 。???????? 、? ?????? 。???? 、??? っ ー??? 、 ? 、??? ?? ??っ? 。?っ? 、??? ?、? ョ 。??? ? ??、? ? 、 ??っ 。
??????????
?????? ?? 、?っ??? 「 ?
??????ゃ????．???（?）
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（（；：．ll，（ZJ　／
??」??っ??????????っ?????っ???。????????????????????????。 ? ? 、 ???? 。??? 、 、??? っ 。??? 、 っ??? 、?。? ??? ?。??? 、??? ?、 （??? ）、 っ??? っ っ 。???
??っ?、???????????っ????????っ ?っ?。??? 、 ???? ???、???????????っ??っ???。 っ 。 、??? ??、? ? 、?? ? 。
????????
?????? っ 、???????? ???? 、????????っ?。??????????。?
?、?????????????、????????、???? ??っ?、????? ? ??????? ????、? ? ??。????? ????? ???? 。??? 「 、 」??? 。 ?
Oh　！7
ユ午
0
??，
7しV・
????
》。?，???????
?
．??
?．
／ノe
???……???、??????????????っ?。?????????????、??、??、??????? ????っ?。???????????????? 。 ? ? ???? 、 ? ???。 っ 、??? 「?????ッ????????????、????????? ? っ????「? ッ ゃ っ??? 」 「 、??」 っ?? ??。??? ? っ??? ? っ っ 。 っ????、? っ 。
???????????
?????? ? 、 っ???、?????っ? ? ?。??? ? っ ?、 ?
????????????????????
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」
、
?????っ???????。???っ??????っ??? ? 、 ? ?????っ???、 ???????? ? 、 ??ー?ー????? 、 ? ????っ?。??? ?? ? っ ? 、??? ? ?? ?? ???っ っ 。??? ???? ? ??? 。??? 、 ? ? っ ???? 。??? 、 ??、? ? 「 ー
????。????????。???????っ?????。
?っ??????」?
???????????
?????? ? 、??????????っ?。 ? ?。???????????? ?っ??? 、 ???? っ っ っ 。?????? 、?? ?。??? っ 、???? っ 。??っ 、 っ ??? 。
「?????ゃ????????????????
?っ???????。????????ー??????????????????、????????っ???? ? ? ???? ゃ ?ゃ 、????????、???????? ???ゃ???」 っ?、 ? っ ?????っ 。
??????????????
?????? っ ? っ 、???????っ 。「??????っ 。 、??? ?? 」?っ?。??? ? っ 。??? ???? っ っ 。???「 。 ??」 っ??? 。?（? っ ）??? ?っ?。?? 、?っ? ? 。 、
??????????っ?。????? ? ???????????，????、???????????。???っ????、? ??????っ 。??? ? 、 ????? ?? ?っ??? 。??? ゃ? っ?っ?、 ? っ 。 （?）??????????? （ ）
????????????????????
?
ミ
，｝
??．
?
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?????
6ダ
O
??＝
?
????? ???
「??」??????????????????（??）
?????????、?????????、??????????????? ? 。??? 、
?????????????????????、?????????????? 。?????? 、??? ?? 、?「? ? 」???????、「??????????? 」 、????? っ????? ?。????? ?? 。「????????????????
??? 、?????? 。?、? ????? 、??? ? ???。??? っ????????? 。??? ? ? 、?っ??????????????? 」 。
???????????っ???????。????????????????? 、 ???? ????、?……。??? 、 ???????? 。??? ????? 、??? ー ッ??? ? 、??? ?? ー?っ? 、?? ? 。??? 、 、??? っ 。??? 。????。???。 ?????。??? 、?、???? ?? 。
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??????
??????????
???????????????????? 、 ?っ??、? ?? っ ??ュー? ?っ? ?? 、????? 。????? ? っ 、??? 。 ????????、?っ? 。 っ??? 、?っ? ? 、??? ?????、 ???? ?、 ?へ?（? ???? ）???????????????? ???? っ??? 、 、?? 、 。
???、???、??????????、 ? ?。 、「?????（?）?、?????ッ
??? ?っ ゃっ 、 、????? ??????、 ????????????????????????
????????????
??????????、??????っ? ?、 ????? ???????。 ?、???っ? 、 ?????????????、??? 、??? ??、 ????、っ っ 、????? 。???っ?? 、? ?????。? 、 ?????? 、 ッ?」 っ 。??? 『??? 』 、??? っ??? 、 ?? ??、??? ?。?? ???? っ?、 。?? ?? ?（??? ）
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??　eeeeT　’e????ォ｝??
?
1
??《
、?
　　．ee
??
?????
??????
?????
????????っ????????「??????? っ? ??????」 。????? っ ??。? 「??????」 っ 。??? っ? ? ? ??? ??????????? 。「??????っ?? 、??? 」
?????????????、?????????????????。????? っ ???? っ?? 。?????? 、??? ? 。??? 、???????。??????????????? っ 、??? ー ー 、??? っ??? 。???っ 。
????????????????、?っ??っ???????????。??? 、??? 。??? 、??? 、??? ? 。??????っ 、 ??????? 。????? ?????? 。?????、?。?
???????????????????? 。??? 、「????????????????????? 」 っ 。????? 、??っ??。??、 っ??っ っ
???????、????????????????。??????っ????? ? 、??? 。?????、??? 。??? 、??? ? 。??? 、
????????????????????。???????、???????????????????????? 。?? 、??? 、?????? 。 っ??? ?????? ……。?
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??????????????、?????????????????っ????。?? 、??? ? 、?。? ? ? 「??? 」 っ?????? ? 、??? 。
???????????????。????????????????????。????????????????????? ??????? ? 、
?っ??????????、???????、????ょ?。????????、 ? ?????っ 、 、??? ??? っ??、?? 、 、 ? 、??、 っ 。??? 、 ょっ?? っ 。
?????????????????、? ????。??? ?? っ 、??? ? ??、??? 。??????、 ???? 。????。??? 。??? 。???、 （??? ）??? ???? 。??? っ 、??? っ?っ? 。 、 、??? 、????。??????（ ????、??? ）?、? ? っ
???????、?????????、?? っ? （??????? ????、??）。 ? 、 ??っ????????、?????、????? ? ?????? 、 、??? 、 っ?ッ??????? 。???????、 、 っ ??ー っ?、? ? ???? 。??? ????ゃ??? 、 ?? っ???、 ???? 、?。???? 。 ? 。??? ??? 。 ?????????。??? ???ォー? ??
????、???????????????????、??? ? 、??? ュ??、 ?、 ー ァ?ィ? 、 、???? ???? 、?? っ ? 、??? 、 っ 、? 、?? ?。?????????っ?……?????
?????（??）
??????????、 ュ ー????????、?? ???っ 。?????、????????ょっ???? 、???。? ???、 ?
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????????????????ー??? 、 。??? 、??? 、 「??? 」?、??? 、 。????、? っ ?????? ??（ ）。??? ? っ 、??、 ? 、????? 。??? 、 ー??? 。??? 。 ? 、 ー????????? ????、?。? ???????????? 、????? ? 、??? ????ー?? 。
／．
童
??
?
??????????????????、?????????、??????。? 、 、 、??? ? 。??? 。??? 、 ??????っ 。??? ?? ?、??? ? 。??? ?? 、??? 、??? 。?? 、??（ ） 、???、?? っ 。??? っ 、?????? 、????、 ?????? 、???、 ? 。?ッ?? ょっ 、???????ゃ???
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?、?っ?????????っ?。?????、??? ? ???? ? ? 、 ???? ? 、??????? 。?っ? 、??、?????????。???っ??? ? 、
????っ??????????っ??????、??????????????っ?????????????。? ? ? 。??? ???? ??、????? 、? ???っ?。 っ 、???
?。?????????、??????????????、??????????。? 、 ???? 、??? ??っ???。??? っ 、??? ? 、
P
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?????ォー?????????
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?????????????、???????????????。??????っ 。 ????、 っ??? 。?、? ??っ ? 。??? 、?、?っ? っ??? ?? 。??? ???? 、
???ー????????????っ????????っ?????、????? ? っ 、??? ? 。?????? ?? 、? っ???。 ? っ?っ? 、?、? ィ?。???? ? ? 、?っ? ? 。
???っ????、?????????????????、???????????? 、 ? ????、「 、??? 」?? っ 。??? っ ??? 、 、??? っ??? 、 っ???っ 。 ? 、??? ? 。 。
??
????ォ???????ー?
????????ォー?????????
一一???????
?っ?????
??????
????
????????、???????????、 っ ? ?????。??? 、 っ っ????。???っ??????。「???????????? 」??、「 ?? 」
?っ ?、「?? 、 『???』???、??ゃ 」「??ュー? ?? 」「??? ? 。? っ???っ 」。??? 、 ? ??? 。??????????? 。 ??? 、???? ? っ
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?、??????????????????。?????っ????????????、 ??、? っ ???? ? っ ? （ ） 。??? ?、 ???、 、?? ? ? 。??? 、??? 。???????（ ）?? 。 ーッ?、 。??? っ?、???????????????。? ?? っ?????、?っ ? 。「 ? ゃ 、??? 。?、? ? 、??? ?? ?、??????」?、? 。「
????、??????????????????ゃ???」??? 、? っ????? 、 ???、 っ ??。? っ??? 、「 ゃ?、? ?っ??? ? 」。??? 、 っ?? 。??? 、???っ 、 ?ュー??? ?っ っ????? 、 ?っ??? 。「???????????。???
?、? 」????? 、???? ? 。??? 、?? ?? ? ???。??????? っ 、 。
????????、?っ????????????ュー?????、?????? ッ 。 ???? 、 。??? っ ??、「?????」?っ????、?っ?????? 。????? 、?っ? 。 、「?っ? 、??? ? 。???、??? 、??? ? 」??? っ 、 …… っ??? 、 ヵ っ?っ? 、 。「?????????、??ゃ??
?っ? ? 。????っ 、 っ??」??? ?っ ?????? 「 ゃ?、 っ???っ ?? 」
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?????、????????。???????、?? ?っ??? 。??? 、 ? ?????????、??? 。 っ??? ??? 、 ???? ? 。
???????????。??? ?、????「?????、????????」??? 、 ????? ?っ????? 、??「 ? 」?????、?っ? 。??? 、 ょ 。?
???????????????????? 、「 っ 、 っ 」??? 。 ょ っ?ゃ? 、「?っ?、 」 ? 「?、 ……?」??っ 、 ? 、 。?? ? ? （ ?? ）
??
?
???，?????
??，
　　纏 ??
???
㌧?
????????????????ー?
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??おすすめの
???????????????
渡慶次富子　　　　　著吉本ナナ三
農山漁村文化協会
定価1750円
????
????????、?????????????????。???????? っ 、 ???? ー ??? 。??? 、（?、????）??????????? 、 ? 。???????、?
????????「?ィー???」
??っ?。?????????????????、???????????っ ? 、??? 、 ー ー??? 、 ー ? ー?ー 。??? ????? ?、 ? ??。??? 。??っ ? っ??? ? 、??? ? 。??? 、?????、?、???? 。??? ? っ
明渡と
本藍け
ナ齢し
ナ富
子子
著
?、?ャ???ー???????????? ? ?。??? ャ ? ー っ??? 、??ャッ ? 。??? 、 ??っ? ョ ー ????? 、?? 。??ャ ー ? 、??? 、??????????????、???? 。???、? ? ???? 。 ??、????、 ? 、 ??? ュー 。?? っ ? 。
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???????????????
?
b“R，
十f　／・＼
　　林
　vtsFE
sN
「??????」??????????
?????（??）
??????「??????????????」?????????????、 ???? っ 。??????、 ょ????? ?。 ??っ? 、
????っ??、?????????「?????????」??????? 、 ? ? っ??? ? っ 。??????っ 。??? 、??? っ 、 、????。? ょ??? っ 。 っ?ッ??? ????? っ???ゃ 、????? 。
→??????ッ?ュ
????????????、??????????????????????。 、 ???? っ 、 、??? っ??、?。??? 、???????っ?。?????? 、?????? ?。??? っ?、? っ
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???????????????。??????、?????っ??? ? 。?っ? 、 ???? 。?、? ??????? 。??、 ???? っ っ 。??? 、??? 「 」 っ??、?、? ???? 、???っ 。??????? ???? ???
???（??）
??????『「??」 ???』??????。???
??????????????????????。?????????????、? 、???ょっ 、??? ? ょ 。??? ? 、 っ??? 、????。???? 、?? 。 ー?、? ? 、????（? ? ? ）、??? ? 、??? ??、?っ?。??? ? 、?????（ ャ ? ー??????? ） ッ??っ??? ? 。「????っ??っ ???、??
?????????っ????」??、「 」 ?、??「 ?」??? ? 。 、??っ? 、????。??? ? ? 、??? ? 。??? ?? 、??? ???? ?、? ??????、??? ゃ?、? 。??? ?? っ?、? ???? ?、「??? ? ゃ 、??? ?」 ??、??? 。????? 、?、? っ??? 、 ょっ??? ?
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????、??????。????、? 、 ??????? ? 。 ?????? ? ?っ? 、?????? 、 っ ? ??? 。?????? っ?。
「?????????」??
??????????????? ??? ????、 ?? 。???「 ? 」「?? 」??? っ ??
　　へゆ　 ?〆娩簿
???｝??
?
??
??????
?????????? ?
??、???「?????」「?????」?????、????っ??「? 」? ? ???? 、?、? ? 、??っ? 。??? っ?。??? ?? 、???????? ? ? っ??
tt ??
??
?????
???
???
????????ッ?ュ
㍉?㌧?）．
ザ
?
?．、
●
、
13エ
?「???」???????ょ??。?? ? ?、???? ? ???????? っ っ ????ょ 。??? っ??? ?、 ???? 、??? 、?。? ??????? ? 、?? ょ
????「????」? ???? ???
????（??）
「? 」 、??? ??
???????????????? 、 っ?。???? 、
??ー??????ー???????、???????????????。? ? ???? ? 、??? ? っ 、??? ッ?? 。??? ッ??ー??、 ? ?????? 。 ー??? 、 ッ?? っ っ??????。? ? ????っ?、??ッ?????????? 。?????? ???? ー???、????、? ー???、??? ? ???。
?????????????????????????、???????????? 。??? ??、? ー??? （????????）。??????????ー? 、???? ょ 。??? ?????? っ 、??? っ????? 。??????っ 、 ??????????????、??? ? 。????? ー?っ? ??っ? 。?? 。
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????っ???????（????????????）?、??????? ? 、 ???? ー ? ?。??? 、??ー 。?????? 、 っ っ??? ? 。??? ー 、???、????????????????? ???? ?????? 、 っ?、? っ??? 。??? ? ?????? 、? っ????? ? ???? ? 、 ???? 、??? ?? ?ー??、??? 。?
繋駕
遡気竜二、警
・し
?????????
?????????? ?、｝???
??????????????????????????。??? 、??? っ ??、? 、??? っ 、??? ? ????? ?。??? ? ッ ュ
㍉?．
●
??
??・・「????」
?? ????????
?????（??）
「????」?? ??? ??、
?ー?ー ッ ????ェ??ー
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??????????????
（??????????????、? ?? 「 ー??? 」（ ） 。
??ー ?ー???? ? ?????、 ????? っ 、??? 。??、? ? ??、? ? ??? ??? ?。?? ???? ? 、「?」? 。??? ???、?（? ?ー ???? 、 ー?? ? ）。??? 、??? 。 ??? 、
「??????????、????
???????????????????。?????????????? 、「??? 、?????? 、??? 」? っ?。
（????、??????????「????」???。????、?
????????、????）???「???????? ??、? ?? 、????? ???? ?。????、? ー ???。「??????????????
?、?????、?? ェッ 。??? ??? ? 、 ィ
?ー???ー???????。???????????? ????、?ー??? 。??? 「??? ??? 、?????? 、?」? ? 、?（? ） （??? ? 、 っ???）。??? 、?????????「?ッ??ー?」? っ ?。?? ー 「 」??、 ? ?? 「 」 ???ッ??ー 、 ?????? ? 。????「 ー 」?、?「????? ? ???」???。 ?
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????、?????ー????????っ???っ?。??? ?、?????????????????っ 、 ???? （??? ）。 ー ?ー ???? ???、 っ っ 、??? っ??? ? 、??? 。?????? 、「??」 、???、 ??。????? ?、 「 」?「? 」 。?っ?「??」?「?」、「?????」?「??」、「 ?ュ??ー ョ 」「??」 ? ??（?????????? っ ）。
???、?????????????????????????、????? 「 （ ） 」「????」?????????。??? 、??、 ? ??、??? ? ? 。??? ? ?? 、???「????」??????、? ー????? ? 、??? ??? 。??ー??? ? 、??? 「 ー??」 。 ー ???、??? 、 ???、??? ?? ???? 、??ー ????? ?。?????? ?
???????????????????、??????????????????????????????、??????。??ー???（??????? ）。?、? ??、? ッ???? 。 、???????ー? っ 。??? ???? っ 、 ー????、? ??「????」??? ?、?????? ? ??っ ??。????ー???、?? ??????????、??????
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｝????????????
???????? ????? ? ??????
’，，，t・z11　s～渉6）・”lc
ド　　　ロ　　　　　　ゆ懲趣趨～うむ　　ベ　　　モゆ扁く銚¢層
ゆ‘趨ぐう懲｝　　に膨詠む余映
暁M台金膨一む電ンゆ～渉
　　　ヒ轡ぐうζウのφ
趨ζうζ渉増《ぐう
　　　エ趣ご⇔趨轡
膨ぐ参ぴ（空押
必読営φ琶
ぐ5）yvc）y・9tぐウφ
????????????????、?? ??????。 ?、????? ? 、 ??????、? ??? ? 。??ー ? 、 ???? っ 、??? 。?ー? ? 、??? ?、
???????。??????ー???????????????????? 、 ???? ー っ 。??? 、?????、?、????。 ? ???っ 、??? ? っ???、?っ っ
?っ?。??? ? ?「????」?????、 ? 。
「????」??、???????
??、 ?????? ? 。?、? ???? （ ???っ? ?） 、?? ? 。??
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???っ??、??????????????「????」??????? 。??? 、??「 ?」 ? ー?? 、
「…?????、『??』????
?。… 、『 ?????? ?』????、??????????…」??っ 、 ッ?。??? ??? ???? ?、 ?、??? ? ????? 。??? 、?? 。??? 「 」?????? 、??、 ??? っ?? ? 。?? 、
?ー???????????????、???????????? ?
「????????、??????
??? ???、????????? ? 、『????』??????、??????????? 、?? 」「?????????????、?
??? ??、??? ?っ???? ? 」〈??〉????? ? 、??????? ? ??、????? ー ?????。?????? 、 ? ィ 、「???????、???????
??」?? ?? 、??????? ? ?
??????????…。?????? ???????、 ー ???????。???????ゃ???????ー????????????????? ? ?ッ ? ?
????ゃ?、?、?? っ?????、????〜?????? ? ???? ょ 。??? 「 」??? っ 。 ???? っ 。?????、??? 。 、?????? 、??? 。??? ?、
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????????、??????????? っ 。??? ゃ 、 ? 、??? ?。??????、???????????? 、「 」????? 、「 」??????っ 。????っ? 、 、「??」 、 ? 。???、? ???「 」 、 、??? 。 、?? 。??? ー??? 、 ュー ー??、 ー? ? ??っ? 。 、?、???? ? 。「 ー??????ョ?」???、??????ょっ ?ァッ ョ????ゃ????、 ョ ? 。
????????、?????????、???ゃ?、????????っ? 、 ???? 。??? ? 、??? ? 、???ッ ュ ー? ?っ??? 。?。? ?? ?
「???????」??????? ? ?
????????????（ ?）???????、??ッ ュ?????。????????、??? 、 。??? 、 ー???ー ー っ?、? ??っ?、 ????、???????。??? 、
???????????っ?????。??? 、 ???????。????? 、??? 。??? 、 、?? 。??? 、??? っ 。 ????? ー??? っ ?。??? ??。??? 、????? 、??、??? 、?? ょ 。?????? 、 、 ???っ ? 。??? っ???、 ? っ?っ? 、 、
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???????????。?? ー ?っ ?????、? ??????? 、???????? ? 。?? っ ょ
???、?????????????ょ??。??、????????「?????」???????????? ? ょ 。 、????? ? ょ??。
「???????」??、????
????????????。?????? 、 ??っ??? 。 ???ょ?。? 、 ??????? 、 ???????????? ? 。????? ??、???、?。??? 、??? ? ?、???ょ??。??? 、 、?っ? ???、????????? ?、?? ? ? 。?? っ 、 っ?、? ???? 、?? 。?? ??? （? ? ）
????????ッ?ュ
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私も
ひとこと
…???????????????????????……? ? （ ）……?? ?? ??。 ……????? ? 、 ? ……?。 『? ?』 、 ……っ???? 、「 ……???ィッ ュ ー 」? 。……?ィッ?ュ ー 。 ……?? ?? ?、? 、 ……????? 、「 ?……?? 」 っ 。 …
?????????? ???? ??????
???????????????????
?ょ??? ?? ょ?????っ??? ?? ?? ????????? ?? 『 ???? 』 、 っ?? ??? ? 。?? ? 、???? っ 。?? 。 。
??。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????????????????ー?????ー?ー????? ???? ? ??????ー? ? 、?? っ? ? ??? ? 。????????、?ー????????????? ?? ??????。?? ??。 ? ?? っ?ょ ?。?? ?? ー ー ? ??? 。「???????? ???????
…??ー ー…? ? ?…???? ?? 。…????。?ー ??? ッ 。…?? ? ー…?っ??? 。…?? ＝…?「 ? 」…?「 ?? ? 」 っ…?? ?? 。 、 。…??
…???…??? ? （ ）…?? ?? ???、 っ…???? 、 ?? ュー ッ…?? 。 、 ??…???、? 、…?? 。…?? ? 。 、…?? っ?? 。…?? ? 、 っ…??、 ?? ? ??
　　????????????????
??????????????????…???? っ ????…?。 ??? ㍉??? …?? ? ッ ー ? 。 …??? 、 ?? …??、 ?? …??ッ?? ? ?っ 。 、 …??。 ? 、「 っ ?…?? ? 」。 ー ー…??? 、 ? …?? 、 。 …
??????????ー?ー?????????????? ＝ ? ?（ ）…?? 、 …?? っ 。 ??? …?、｝ ??? 、 ?????…???????、 ??ー?????っ …??。 、 ??? 、? …????? ? 、 …?? 。 っ …?? ???? 。?? ? 。 。 …
??????????? ??? ??????????? ? ??? っ 。?? ? ? 、 ? ????? ? ? 。?ー?ー??????ー ー? ?????? ?ー 。?? 、? 、??? ?? ? 。 ??? ?、 ??? ?? ? ?
??????????…????????? 。 ?? ?…????????…。?＝??＝? ???…＝????＝?＝???????…????…?????…。?????…?????…??…?。????…＝????????? ? ?? …????? ? ? …??????????????????。?」…「? ? ? ????」?? ? ? 、???? …?? ?。 （ ） …?? ?? ??、 「 …?? ?」 っ 。 「 …?? ?っ 、? ? …?」 ? っ 。「 …?? ?」。 ゃ 、 …? …
???????? ? …??? ??ー ー ッ …?? 、 …?? 。 『 …?????????』???????????っ??? ??? ? 。…????? ょっ ? …?ュ ー ョ 、 …?? ? ? 。 …??ゃ?? ッ …?? ? 。 …????????
（??????＝）
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??
???????????．??ーー?
　　
@　
???????????
???←????????????????????
／．翻
　：，　L・；?
??
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????
??????「、．??????????????????????????????????????????????????????
????????．?????。???????????????????????????
???
??????、、＝????????????????????????
??、??????
袋
?????
??
? ???????」?????
????????????
吟
一
一
．－
1
?????????????????????????????????????????????????．
??????
??、???．??????…???????㌧?．??、
?????????????、???????????，，????????????
?㌧???、???、??．???????。???????????????。??????」
????????????
｝
?
??
m
、「）??????????．
⑦
???? ?
??????????????????????
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??????????????「????????」（『??????????????
?????????????（???????????「?? 」?? （ ）?????。?????ー??「?
???? 」 ? 。?? ? 、?? ?? 。?、 、 ?? 、?? ? ??? 、?? ?? ?
???????????。?? ????? ????? 、? ッ?? ? 「 」?? ? っ ??? 。 、 ????、 ??? 。…?? ?? 、…???????????、????
???? 、? ????
…
?? 。
…
?? 、?? 、?? ?……?? 「 ー ー??」 ? ??…?? ?、 ッ ?…???…????????????。
??｛??? （ ?）
…?? ?……
?? ?
…
???? ?…
????? ???
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『?????ゃ????????????????
????????????????? 、?? ?????「???ィ??? 」 ー ッ?? ?。?? ? 、?? ? ???、 ? ????、 ? ??? ? 。 ??? ?? ???? ?? 。?? ??? ? ??? ??? ??? ィ??? ?????????????????
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?????ゅ????「???????」っ???
??ェ????????????? ? 、?? っ?? ー 。?? ?? 。?? 。???? ??? ???? 。?? ?? 、 、?? 、?? ?? 「??」 ? 。?????、? ??? ? ? ー?? ????? 。 （ ）?? ??＝????? ? ??」
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『母と子』6月号　　　　　　定価5・・円／送料68円
く今月の視点〉翔ぶ母と翔ばぬ母
子どもを育てつつ自分を探す
　　　　　一九人の母親たちが語るそれぞれの歩み一
◆〈アメリカ便り〉「レ・ミゼラブル」　　山本由美
◆〈子どもと本と・図書館と〉図書館での飲食を認めるか
◆〈幼児と遊ぶ〉竹とあそぶ　　有吉有巳子
◆〈子どもの権利条約を考える〉「べき」の語りと規範
◆学ぶ環境としての学校を問う（前）　　杉村房彦
有吉末充
山田雅康
当世学校事情 【『母と子』臨時増刊号シリーズ】
203一∞54東久留米市中央町5－4－8電話0424－74－9125母と千社
　女たちの情銀紙
ふえみん
f　e　m　？n
へも躰緬鱒彌制せ繊
、
聞
??
民
?
蝿
而而㎜……牒 ??????????）?）??????
．?
??????????? ???? ? ???? ?????????。
??撫町明灘
輔脚瑠艘編響齢
????????
????
?????? ?
・’
t：す
駕
園　　1ワ’月　ア50円　　3ヶ月　2　250円　　67月　4　500円
　　1　年9000円
　　毎月・5日・15日・25日発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
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??????????
???私もひとことわいふネット
わいぶネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ???????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
??ッ??????????????????大
?? 、っ???。??????? ???????「??」??っ 「?? ゃ 」 。??、 ???「??」 、? ?????????。 ?? っ?? ? っ 。（ ）?? ???? っ 。べ
?? ?????。???。 ??????????。?? ? 。?? ??っ 。??????? ????? っ? 。?? ????? っ?? 、 っ?っ 。 。
????????????????????????????????? 、 ヶ?? ?? 。 ??? 、?? ?。 「?? 、?? ?」? っ 。 ??? ??? 。?? ???? ? ? っ?? 。 （ ）????、??、 、 ュ??、 ? 、 、?? ???っ?? ??。?? ? ???ー ?? 。?????? 、?っ 、 ?? 。?? ??
??????????。（??）???????????????? 、?? ュ????。???? 、????? 、?? っ ?????? 。?? ???? 、?? ?????? 、???? ?? 。（ ）?? ?? ???。手
??
「???」??????????っ?? ? っ 。?????????。?? っ 、?? ???????。??? ?? っ???。 ?? ッ?? ?? 。??
?ー??ッ???
????????っ?。（??）?? ????? ??聴
?? ?、??? ?? 。 ?????、??????? 。?? ? ??? 、 ー?? ?? 。?? ?? ー?? 、 っ???? っ 。?? 。（ ）?? ? 、今
?? ?? っ 、?ー????????っ?????????「 ??、 、 ??、っ??? ゃっ 。?? ?ゃ 」?? ???。 ?? ? 、っ????……。?????、???? 。（? ）
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148
わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」
??
?????????????????、??っ????????????、? ?「 ァ 」 、??? ? っ???、? ?、??? 、??? 、?????? 、??? 、「 」?、???? 。??? ??????、??? ? 、????????? 。??? 。
（???「?ァ?????ィ?」??
??? 。?? 「 」?）
???????
??ー????、????????????? ? 、??????っ ????????? 。??? ッ ー 、「??????????????」???? （?? 、?）、??? 、??? ??? ??? 。??? ???? ? ? 、 ?? ???? 、?? 。???????……。??? っ 、??? ?、「 」???、??。
???ー??????ー??????????????ー?????。??????っ?????ー???? ? 。??? ー ー 、??? ー ????、 ? ー????? っ 。 ???? ?????ッ? っ? 。????? ???? ? 。?? ? 。???????? ? ー??? ー ー????? （ ）。?? ? 。???
???，??????。，
??????
??? ???＝?? （? ?????? ? ）????ー??「???? 」 ?。??? 、 ??、??? ????。? ? 。??? 、
??????、????????????、????????????、??? ? 。??? っ 、??? っゃ????? 。???? ?、 ?? ?。
???????っ??（???????????ー?????っ???）。??? ? ????、 ???? ????????。??? 〜??? ? 。
?????? ?? ???? ー 「?」 。??、 「??? ?」 ??、??? 。 ????、「 ? っ 」
?、???? 。????? 、??? ? 。?「? 」、??? ???? ? ??? 「 」 っ ……。
????? 「 」????? 、 、??? 、 、 っ??? ょ 。??? 〜?? ?「 」?? 。
????…??????????? ???…? ??? ? ー 、「????????」??。「?????」??????????
????? 、????? ?? ?? ????? ? ょ 。
???? ?っ 、「? 」?????? ゃ 。??ュ ? 、??? ュ???、 、??? 、?? ?????。?????????
?????（??????????????ょ??）、 ? ャッ????? 。 っ
???????????????????????? ?? 。 。??? ? 。?? ｛ 。
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定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「????????」?? ???? ??? ????? 。「 」「?? 」 ???ー っ? ?、?????? ?っ? ?。?? 。???? ー ?????? 。 ー?? ?? 。?? ???（??? 、?? ? ?）??ッ?? 」 ???????。?? ＝??? 、 。 。??? ッ?? 、 ? 、?? ? 。?? ォー?? 、 ?。??っ ????????? ???。 ?
???????????????。??ー?? 、 ?????????。?? 。?? ??? ?． ? 、?? ?? ? 。?????。?? ー ー??? ー? ? ? 。?? ー 。 ? ー ー。??? ???????? ?ッ ュ?? ?? ? ????? 、?? 。 ??? ?。?? ?ッ ー?? ? ? ??? 。?? ?? ??? 、 ???? 。 ? 。?? ー?? ?????? 。
??、?????????、????。?? ? ??? ?。 ? ャ ??? 。 ? ?っ?? 、 ? 。?????? ????????? っ???? ?。???? ?、 ?ー? ー?? 。 ?????? 。
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??????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （ ー ）?? 、 ??? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。 ???? 。（ ???）
の
??????? ??? ????ャ????????? ??。 ? 。（?? ? ）???ッ 、 、?? ?????。 ???????? ????。
?
?????????? 。?? ??? 。 、「??ッ ュ」「 ? 」 ??? 」「 ッ 」「???ー ー」?? っ 。?? ? 。?? ?。（? 、 ァ?? ?? ????）?? 。?? 、????????? 。?? 、? ー 。
?????????ー??????????
??????。???? ????「??」????。???? 。
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留める ●
ペンネーム ・匿名希望の方は明記　、
???
の? ＼ 最?
初
???????
??? ??
??
l　　i ル
? ?
????，??????????????????????
???
i ?
?
電本会住ぺ
?
，??????????????????
番話名員所ン@　番
?
??
????????????????????
? ? ??
????，???，???????????
??
「?????????????
年? 齢
1①
1　＼?
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
???????????????。?ー??????????????????、????? ?。? 。
〈???〉???????????｝??
???? ???????
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???????
?
?「???ョ??っ??????」????、 ? ? ? 、?? ? ? ?????。?? ? ? 、???ー??????????????、???????? ??? 。?? ?「? ? 」??、っ?????? ? 。????? ー っ?? 、 っ 。?? ???、 ? 、?? ?? ?、??? ????
?????????????。?? ???? 。 ??????? ? 。?? ?。?? ? ??????。「 ??」?? 、?? ?? ??。?????? ?? ?、?? っ 、?? ? ? 、?? ?? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ……」??? 。 っ ゃ
???????。?? ?? 、???????????、『 ???????? 』?? ??、（???????????????）。???? ??? 、?? ? ? ? っ ?ー?、??????? ?????っ??。???ー ? 、?? ? 、 ??? 。??? 。?? ? 「 」 ?っ?、 ??? ?。 ?
?。
：：
．??．
，．
??????、?ァ??????。???、????????????????????、?。?ッ ー ? ? 。??? ? ??、 。
??????????。???? 、 ?????????? 、 ??????????? 、 ??? 、??? 。 ? 、?? 、?? 。
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投稿誌わいふから
　　　　　　　生まれた
　　　ニュー・マザリングシステム（NMS）
ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
のある子を育てましょう！！
・実践と理論の両方を学べます
・子育ての悩みから解放されます
・徹底した個人指導で安心できます
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、????????
「生類
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